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Абстракт: Данная статья рассматривает проблему спада количества абитуриентов, 
поступающих на японское отделение.Автор рассматривает вопросы качества обучения и 
подготовки к професиональной деятельности на сравнительном примере опыта зарубежных 
вузов и Казахстана. Среди вопросов, на которые автор обращает внимание: Как агитировать 
студентов поступить на отделение японского языка. Как же можно поднять профессиональные 
навыки преподавателей отделения? Какие решения предлагает зарубежный опыт? Насколько 
данный опыт можно использовать в контексте образовательного процесса в Казахстане? В 
заключении автор рассматривает и обобщает материалы исследования и как подготовка 
профессиональной деятельности влияет на выбор абитуриентов. 
 
Abstract: This article assesses study the language at the Japanese department at university level. First 
it looks at the main reasons for decline in a number students who study the language at the Japanese 
department at university level. Second, the article analyses various tools used by foreign universities 
to improve teaching skills in learning Japanese language. Third the articles analyses various marketing 
tools used to attract new students on the example and experience of foreign universities. 
 
 
Глава 1. Проблемы и вопросы качества 
Сегодня в мире, где предложение превышает спрос, остро стоит вопрос об 
эффективности привлечения клиентов. Данная проблема касается не только сферы бизнеса, но 
и сферы образования. По сути, образование тоже все больше становится бизнесом.  
Образовательные организации предоставляют образовательные и консалтинговые услуги. За 
эти услуги человек платит деньги, либо обучается по гранту, полученному от государства или 
от частного бизнеса. В этом случае плательщиком выступает государство или сфера бизнеса. 
Как и любой потребитель, оплачивая за обучение, студент имеет право получить услуги, 
соответствующие этой оплате. Однако, происходит и так, что, оплачивая огромные суммы 
студент не получает ожидаемых знаний. В результате чего его квалификация не соответствует 
требованиям современного рынка труда. Это происходит тогда, когда образовательное 
учреждение не может дать компетенций, соответствующих требованиям министерства 
образования. В итоге нетрудоустроенность студентов ведет к тому, что это образовательное 
учреждение теряет конкурентоспособность.  
Именно в контексте подготовки к профессиональной деятельности следует 
рассматривать вопрос динамику абитуриентов, подающих на японское отделение. Если 
посмотреть на следующий график 1, то результаты показывают негативную тенденцию. С 












График 1* Количество студентов 
 
*Источник: данные японского отделения, кафедры Дальнего Востока, факультета 
Востоковедения, КазНУ им. Аль-Фараби 
 
Почему это происходит, вина ли эта преподавателей, или это недостатки подготовки к 
особенностям рынка труда? Как можно решить проблему недобора студентов на отделение?  
Во-первых, мы должны понимать, что в настоящее время рынок наполнен 
преподавателями японского языка. Но, по-прежнему, вопрос стоит в качестве обучения. 
Рыночные отношения предполагают, что предоставляя лишь качественные услуги, есть шанс 
увеличить количество студентов и повлиять на их выбор. Каждый из нас должен быть 
маркетологом в душе, видеть и оценивать рынок, что нужно современному человеку. Для 
продвижения любого образовательного учреждения важно составить маркетинговый план, 
который начинается с формулирования миссии и видения, за которыми следует постановка 
целей. Цели маркетинга состоят в удержании существующих клиентов и привлечении новых. 
[Особенности формирования и продвижения бренда вуза, Лухменева Елена Петровна, Калиева 
Ольга Михайловна, Журнал: Вестник Оренбургского государственного университета, 
Выпуск№ 13 (149) / 2012]. Еще одним важным фактором, влияние которого в интегрированных 
маркетинговых коммуникациях особенно возросло в последнее время, стал фактор развития 
технических средств, совершенствование которых происходит в тесной взаимосвязи с 
развитием всего общества. Развитие компьютерной техники, телекоммуникационных 
технологий и Интернет стали основой для появления нового направления в современной 
концепции маркетинга взаимодействия – Интернет-маркетинга. Интернет - мощнейший канал 
маркетинговых коммуникаций.  
 
•Возможность представить посетителю сайта всю информацию о деятельности организации, 
товарах и услугах максимально подробно; 
•Постоянное наполнение и обновление существующей информации на сайте организации; 
•Возможность предоставить информацию посетителю сайта в разных формах – в виде текста, 
фотографий, интервью, картинок, схем, анимации, видеофрагментов.  
 
Во-вторых, очень часто бывшие выпускники, информируют, что полученные знания 
были недостаточны для их работы после окончания университета. Они хотели бы получить 
дополнительную специализацию наряду с изучением языка, так как очень трудно найти работу 
лишь со знанием языка. Сейчас рынок диктует другие требования, на работу устроиться легче 
тем, кто является специалистом по различным областям со знанием языка. А язык, в свою 
очередь, можно выучить на курсах либо самостоятельно.  
Преподаватели предоставляют образовательные услуги, а студенты, выступают 
клиентами, т.е. платят. Как и в любой сфере бизнеса, нужно заработать репутацию, чтобы 
студенты приходили каждый год. А самая лучшая реклама это рекомендации или реклама через 
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Глава 2. Оптимизация учебного процесса: международный опыт 
Как можно поднять профессиональные навыки? Какие решения предлагает зарубежный 
опыт? Насколько данный опыт можно использовать в контексте образовательного процесса в 
Казахстане? 
Во-первых, международный опыт показывает, что можно организовать скайп занятия, 
онлайн тренинги, разработать курс, учитывая нужды и требования студентов. В нынешнее 
время необходимо учитывать пожелания студентов. В последнее время многие студенты и 
школьники интересуются просмотром японских аниме (Японский мультипликационный 
фильм), чтением манга (Японские комиксы). Конечно они могут смотреть и читать на русском, 
но когда смотришь и читаешь на языке оригинала, это совсем другие чувства. При переводе 
переводчик вставляет свои мысли и немного меняет текст оригинала. Поэтому желание 
смотреть и читать на языке оригинала должно стать хорошим стимулом для того, чтобы учить 
японский язык.  
Второе решение этой проблемы в том, чтобы создать дополнительные условия для 
самостоятельного обучения студентами. Молодежь сейчас больше всего прикреплена к своим 
гаджетам.Расширение сфер использования мобильных технологий и увеличение числа 
интернет-пользователей предоставит более чем двум миллиардам изучающих английский по 
всему миру онлайн-доступ к образовательным ресурсам, которые позволят сделать изучение 
языка более персонализированным, интерактивным и доступным. Различные приложения для 
изучения языка, разработанные для смартфонов и планшетов, позволяют получать знания в 
любое время и в любом месте. Большинство таких приложений обходятся значительно дешевле, 
чем традиционные занятия по английскому языку, а то и вовсе бесплатны. Это делает процесс 
изучения языка доступным тем группам лиц, у которых нет времени, средств или возможности 
на посещение традиционных занятий. [Научная библиотека Кибер Ленинка: 
http://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-formirovaniya-i-prodvizheniya-brenda-
vuza#ixzz4TLukzBQH] 
Очень популярно стало учить английский язык через различные приложения на 
смартфонах, но с японским языком ситуация стоит иначе. Нет такого большого ассортимента 
приложений, а если смотреть существующие приложения они не дают хороший результат, 
поэтому не пользуются таким спросом. Здесь можно разработать приложение, которое 
помогало бы студентам изучать язык. Это даст им дополнительный ресурс для изучения его.  
Третье решение, создать обстановку, чтобы студенты чувствовали себя как в семье. 
После окончания школы, студент попадает в другой мир, во взрослый мир. Большинство 
студентов приезжают из других городов, где нет контроля со стороны родителей, нет контроля 
классных руководителей. В университете каждый отвечает сам за себя. Вот здесь может 
возникнуть большая проблема. Студент может потеряться в этих соблазнах свободы. Поэтому 
даже будучи преподавателями университетов, мы должны быть для студентов гидами во время 
их обучения в университете. Как говорил Л. Толстой: «Если учитель имеет только любовь к делу, 
он будет хороший учитель. Если учитель имеет только любовь к ученику, как отец, мать, - он 
будет лучше того учителя, который прочел все книги, но не имеет любви ни к делу, ни к 
ученикам. Если учитель соединяет в себе любовь к делу и к ученикам, он – совершенный 
учитель [Английский язык и развитие технологий, http://www.ef.kz/]. Всячески помогать 
советами, как психологическими, так и в процессе обучения. Каждый человек, который 
приходит в образовательное учреждение имеет определенную цель. По окончании 4-х лет он 
может смело сказать, достиг ли он этой цели. И большая часть ответственности лежит на нас 
преподавателях.  
Четвертое решение для увеличения количества студентов - развитие туризма в 
Казахстане. К сожаленью, мы должны признать тот факт, что в Казахстане туризм развит очень 
слабо. Туристы   платят большие деньги за низкий сервис. Об этом, к сожаленью, говорят 
многие иностранцы. Но вот сейчас пользуясь кризисом в стране, можно было бы 
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воспользоваться девальвацией. Поскольку для иностранцев, также как и для японцев все стало 
дешевле почти в 2 раза. Можно улучшить сервис, например на японском языке.  
Преподаватели японского языка могут внести вклад в привлечение  японских туристов. 
Большой наплыв туристов даст огромные преимущества и расширит рынок труда для носителей 
японского языка. Развитие туризма среди японцев в первую очередь предоставляет 
дополнительную работу для студентов. Посмотрите на график 2, где указано количество 
посетителей, въезжающих из Японии в Казахстан по годам можно увидеть, что не очень 
большое количество людей. Однако если сравнить эти данные хотя бы с данными из 
Узбекистана (200000 туристов за 2015 год — десятикратный рост за 10 лет), понимаешь, что 85 
место в мире по развитию туризма Казахстан занимает по праву [Л.Толстой «Полное собрание 
сочинений» ТОМ 8, педагогические статьи, стр. 57].   
Это работа гида, что позволит им первое: практика речи, второе – возможность 
заработать карманные деньги, третье – развитие отрасли туризма в целом в Казахстане. Во-
вторых, в будущем эти туристы японцы захотят инвестировать в различные отрасли экономики 
в Казахстане, что даст дополнительные рабочие места для выпускников. Возможности для 
перемен есть, нам стоит лишь подумать и поработать над осуществлением этих идей. 
 
График 2* Количество посетителей по въездному туризму из Японии 
 
Ист.: Комитет по статистике РК (http://www.stat.gov.kz/) 
 
Глава 3. Вопросы адаптации международного опыта в вузах Каазахстана 
Сфера образования столкивается с очень большими проблемами. Во первых востоковеды, 
закончившие филологический факультет не имеют понятия о многих специальностях, такие как 
инженерия, физика, химия, продажи, маркетинг. А работать просто переводчиками 
нерентабельно. Это можно делать как дополнительный заработок. Да и работа переводчика 
обязывает знать многие сферы. Поскольку терминология везде специфичная, и чтобы 
переводить нужно вникнуть самой в эту сферу. Очень большая проблема переводчика, он не 
понимает о чем идет речь. Поэтому прежде чем идти на переводы нужно тщательно 
подготовиться. Для этого нужны дополнительные знания, такие как проходить курсы, получать 
второе высшее образование. Но это время, деньги, поэтому уже во время получения первого 
высшего образования стоит задуматься и изучать язык по какой-либо специалиции. Будь то 
сельское хозяйство, энергетика или строительство. Кроме того необходимо изменить 
специальность в дипломе нашего факультета. До сегодняшнего дня в дипломе о высшем 
образовании указывается специальность: «востоковед-филолог», либо «востоковед-историк», 
«регионовед», «филолог». Но теперь нужны специалисты в той или иной отрасли с 
совершенным знанием японского языка. К примерму, маркетолог со знанием японского языка. 
Или энергетик со знанием японского языка. Как этого можно добиться? Для этого нужно пройти 
курс у специалиста. Нужно пригласить нашего местного и японского срециалиста для 
проведения курса занятий. И чтобы они вдвоем вели урок, а студенты сами выступали в 
качестве переводчиков. Какие премущества у них есть: первое они практикуются в переводе, 
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моменты спросить у местного специалиста. Таким образом они получают не только 
теоретические знания, но и практические советы от людей, которые работают в этой сфере 
долгое время. Кафедра должна выпускать конкурентоспособных выпускников. Чтобы после 
окончания образовательного учреждения, компании, с которых были приглашены специалисты 
на чтение лекций, видели труды своих работ и были заинтересованы в этих выпускниках.  
Также немаловажно для преподавателей проходить курсы повышения и 
сертифицироваться. Большое количество сертификатов дают большие преимущества, по 
сертификатам можно судить какими знаниями он обладает и студент сделает выбор в пользу 
того преподавателя, у которого много навыков и умений. Поэтому для преподавателей языка 
нужно постоянно сдавать международные экзамены для определения уровня, получать высокие 
балы, что будет стимулировать студентов для более усердной учебы.  
 
Заключение  
Таким образом можно сделать вывод, что высокий уровень качества образовательных 
услуг позволяет значительно интенсифицировать учебный процесс и сделать студентов более 
конкурентоспособными на рынке. Хочется верить, что японский язык будет востребован в 
Казахстане, что студенты и выпускники не останутся без работы. И каждый должен быть уверен 
в том, что он получил хорошие и достойные знания в этом университете. Для этого 
преподаватели должны каждый день поднимать свою квалификацию, работать над тем, что 
сейчас интересно студенту. Учитывая все нужды современной молодёжи составлять учебные 
программы. Чтобы после окончания университета, выпускник с городостью сказал, что он 
получил хорошие знания, которые ему помогут в жизни реализоваться и достичь больших высот.  
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